







































































反思。如 1873年, 李善兰在 《泰西学校论略










依据。 ( 2) 提出 “参仿西法”, 增设女子学堂
的建议。指出培养妇女人才的目的是使妇女
“为贤女, 为贤妇, 为贤母”。女子学堂的教














教育内容仍然是 《女孝经》、 《女训》、 《女
诫》、 《列女传》 为主, 所提出的女子教育的
目的也没有离开封建社会女子教育 “相夫教



























知识, 博其见闻, 使之关心社会、 关心国家,
这样女子就可以从狭小的家庭中解放出来。
( 2) 关于女子教育的目的。 提出女子教
育的目的可归纳为 “上可相夫, 下可教子, 近
可宜家, 远可善种”, 也即通过教育培养女子














办女学。据统计, 从 1901～ 1907年全国共开
办学堂 428所, 女学生 15496人, 而且除较
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( 2) 与贤母良妻主义相反, 男女平等教
育思潮主张女子教育的目的, 在于养成比贤
母良妻更重要的 “社会的人”。因为女子生来
和男子一样是 “人”, 她不是只为做夫的 “良
妻”、 子的 “贤母” 才来到这个世界的。她们
有和男子同等的 “做人” 目的, 她有权利和
义务担负改造社会的责任。 持男女平等教育
观点者, 从参政、 人格、 生理和心理等各种
不同的角度对此进行了阐述。当时的进步刊


































































展, 推动了教育民主化的进程。 同时, 女子
教育思想的传播也对封建社会强加给中国女





国近代教育史上的影响也是深远的: ( 1) 它
影响了学制的制定。 1907年 《女子小学堂章














个世纪, 而从 19世纪 80、 90年代女子教育
思潮高涨至本世纪初创办女子学堂热潮的掀
起, 却只有十几年的时间。 看来, 女子教育
问题关键还是思想认识上、观念上的问题,而
一旦思想认识上有了突破, 女子教育实践便
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